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The verbal classifiers are used extensively in verbal communication. And they could be 
universally collocated with most verbs and have diverse grammatical functions, which made 
them a focal point as well a big difficulty  in terms of Chinese teaching. Educational 
practices has shown that many foreign  students have trouble with studying and using the 
verbal classifiers，  Which includes Thai students whose mother tongue exists verbal 
classifiers too.  An increasing number of Thai students are learning Chinese, therefore what 
we Chinese teachers should pay attention to is how to improve their studies. To compare 
the differences and similarities of the verbal classifiers between Thai and Chinese, could be 
a  solution to the problem, which can not only cast new light on the trait of the verbal 
classifiers in our Chinese language, but also can promote  Chinese studies of Thai Students.  
It is also the main assignment of this thesis. 
This thesis is divided into five chapters. The first Chapter of this thesis expatiates 
the background、the significance and the research method of studying the topic, and also 
gives a brief historical overview of previous research on the verbal classifier. Chapter 
2 compares the similarities and differences of the origin、the semantic classification and 
the correspondence of the verbal classifiers between the Chinese language and the Thai 
language. Theory of Grammatical Metaphor and Metonym is also applied to explore the 
national ways of thinking and cognition between Chinese people and the Thai People 
behind the language.  The similarities and differences of  the grammatical features and the 
grammatical  functions of the verbal classifiers between two languages, which partly reveals 
the features of the word order in two languages, are discussed in Chapter 3. Chapter 4 is the 
analysis about the corpus-based errors of using the verbal classifiers made by Thai students 
by qualitative and quantitative method, theories of Second Language Acquisition are applied 
to explore the cause of errors. In Chapter 5 ,some countermeasures and suggestions are 
presented for teaching Thai students the verbal classifiers. 
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第一章 绪论 
 





















受到同等的重视。首先，动量词专文数量相对较少，70 年来竟不足 150 篇；其
次，“历来有关量词的研究总是以名量词为主，对动量词往往只是轻轻一笔带过













































究的发展阶段粗略分为 1980 年以前、1980 年-2007 年、2008 年以后三个阶段，
并对这三个阶段的动量词专文数量进行了统计，统计结果见下表： 
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程，发表数量逐年递增。我们还发现：1980 到 2007 的 28 年间平均每年仅有 2










（二）1980 年-2007 年 
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 纳分析。 
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